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Подавляющее большинство новых 
автомобилей комплектуется 
электромеханическими усилителями 
(ЭМУ) рулевого управления ввиду их 
явных преимуществ. Вместе с тем ещё 
не до конца изучен вопрос о технической 
эксплуатации узла, сочетание в котором 
электронных и механических систем 
не позволяет в полной мере использовать 
существующие методы и средства 
контроля работоспособности автомашины, 
её фактического технического состояния. 
В связи с этим особо актуальны разработка 
нормативов управления техническим 
состоянием на основе диагностической 
информации, систематизация научных 
достижений в этой области, проблемы 
повышения надёжности рулевого ЭМУ 
в эксплуатации. Результаты проводимого 
исследования легли в основу этой обзорной 
статьи и могут стать подспорьем в создании 
методики управления безотказностью узла.
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ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И ОТКАЗЫ
В работе [1] установлено, что наибольшее 
количество дефектов автомобиля приходится 
на систему электрооборудования и составляет 
около 22–30 % отказов –  это примерно 224–318 
неисправностей на тысячу автотранспортных 
средств (АТС) . Причём устройства, имеющие 
в своём составе электромеханические преобра-
зователи (стартеры, ЭМУ РУ, генераторы, 
электродвигатели), дают значительную долю 
нарушений работоспособности (40–45 %) . Так, 
отказ электромеханических усилителей руле-
вого управления является одной из наиболее 
часто встречающихся неисправностей 
ВАЗ-21703 .
Впрочем, неисправности и некорректное 
функционирование ЭМУ РУ встречаются не 
только у автомобилей отечественного произ-
водства .
Например, в [2] приводится информация 
о потере работоспособности ЭМУ у KIA cee’d, 
Mazda 2, Mazda 6, Hyundai Verna из-за дефектов 
датчика момента . У машин марки Mitsubishi 
Lancer основной причиной отказа ЭМУ РУ 
оказался сбой в алгоритме работы блока управ-
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ления, а для узла, использующегося в Hyundai 
Elantra, характерен стук шестерни усилителя .
Вероятность повреждения резистора на 
плате блока управления ЭМУ РУ послужила 
причиной отзывной кампании автомобилей 
Toyota Highlander, реализованных с 10 октября 
2014 года в РФ . Отмечается [3], что под отзыв 
попало 4279 машин .
Концерн General Motors отозвал 6,3 тысячи 
седанов Chevrolet Caprice Police Pursuit, постав-
ленных полиции США с 2014 по 2016 год, по 
причине того, что в них мог быть установлен 
дефектный усилитель руля, отключающийся 
во время движения [4] .
Возвращаясь к вопросу о надёжности ЭМУ, 
выпускаемых в РФ, следует отметить, что среди 
усилителей, устанавливаемых на первые партии 
автомобилей Lada Kalina, исправно функцио-
нировали лишь 50 % . Около 35 % машин были 
оснащены неработоспособным ЭМУ РУ . А на 
оставшиеся 15 % приходились весьма серьёз-
ные неисправности, связанные с заклинивани-
ем рулевого механизма, случаями самопроиз-
вольного вращения и т . д . [2] .
В диссертационной работе [5] приводится 
исследование гарантийной базы неисправно-
стей автомобиля Lada Granta, по результатам 
которого автором сделан вывод о том, что наи-
менее надёжным узлом в системе электрообо-
рудования является именно ЭМУ РУ . Показа-
тель его надёжности 47,7 ‰, что составляет 
примерно 18 % от общего количества отказов 
элементов системы .
Безусловно, проблема низкой надёжности 
ЭМУ РУ в эксплуатации потребовала проведе-
ния научных исследований, направленных на 
изучение особенностей конструкции узла, ал-
горитмов программного управления, а также 
характера формирования командных решений 
электронным блоком управления (ЭБУ) в ответ 
на внешние возмущающие воздействия . Их 
цель –  установление причин потери усилителем 
работоспособного состояния . Результатом 
выполненных проектов стали различные гипо-
тезы .
Так, например, отмечается [6], что электро-
магнитное воздействие на датчики узла и блок 
управления безредукторного ЭМУ РУ оказы-
вает негативное воздействие на корректное 
функционирование узла . В частности, при 
неправильном определении входного момента 
М
вх
 датчиком ЭБУ генерирует команду на со-
здание дополнительного компенсирующего 
момента М
к 
на рулевом валу, что, в свою оче-
редь, приводит к самопроизвольному враще-
нию руля при движении АТС и неконтролиру-
емому повороту управляемых колёс .
В случае возникновения программного сбоя 
в микропроцессоре ЭБУ происходит искаже-
ние передаваемых сигналов, вследствие чего 
бортовая система диагностики не может опре-
делить, является ли узел исправным, и выдаёт 
команду на его отключение . Также при элек-
тромагнитном воздействии на ЭМУ РУ могут 
проявляться ухудшение управляемости 
и усложнение манёвра автомобилем .
В [7] установлено, что снижение надёжно-
сти редукторного ЭМУ РУ приводит к возник-
новению следующих неисправностей:
– заклинивание рулевого механизма;
– поломка рулевой рейки;
– самопроизвольное вращение рулевого 
колеса;
– стук в редукторе при вращении рулевого 
колеса;
– отказ датчика момента;
– потеря работоспособности ЭБУ .
Изучение указанных дефектов ЭМУ РУ, 
разработка современных методов диагности-
рования технического состояния узла приобре-
тают всё большую актуальность . Это связано 
ещё и с тем, что существующие функции диаг-
ностирования (бортовая –  по световому инди-
катору и с использованием сканер-тестера) не 
позволяют детально отслеживать изменение 
параметров механической части ЭМУ [8] . К то-
му же подобные вопросы следует решать толь-
ко в авторизованном сервисном центре . Гра-
мотно выполнить диагностические воздейст-
вия собственными силами невозможно [7] .
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
БЕЗРЕДУКТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
Исследование ЭМУ РУ зарубежными учё-
ными ведётся с начала 90-х годов прошлого 
века, что находит своё отражение в большом 
количестве патентов на конструкцию усилите-
ля и способы управления . Следует отметить 
значительный вклад японских исследователей 
Yasuo Shimizu, Atsuhiko Yoneda, Hitoshi Shiobara, 
Takashi Kuribayashi, Hirofumi Matsuoka в реше-
ние задач проектирования ЭМУ РУ различных 
конструкций [9] .
Накопленный к настоящему моменту опыт 
научных исследований отечественных учёных 
в области изучения технических параметров 
и эксплуатационных характеристик ЭМУ РУ 
позволяет сгруппировать имеющиеся резуль-
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таты по двум направлениям: теоретические 
и экспериментальные .
Среди теоретических исследований необ-
ходимо в первую очередь выделить работы 
В . Н . Козловского и Р . А . Малеева, посвящён-
ные аспектам проектирования и производства 
ЭМУ РУ .
Так, в [10] ими рассмотрены вопросы соз-
дания математических моделей, способных 
прогнозировать надёжность узла . Отмечается, 
что для достижения высокого качества конеч-
ного продукта необходимо в допроизводствен-
ный период обеспечить количественную 
оценку ключевых параметров будущих изде-
лий, вариация размерных значений которых 
может привести к существенным изменениям 
технических характеристик ЭМУ РУ .
В [11] внимание уделено созданию в инте-
грированной математической среде Matlab 
имитационной математической модели, пре-
образующей информацию об отказах ЭМУ 
в показатели надёжности . В результате выпол-
ненного анализа авторами установлено, что 
наибольшая доля дефектов ЭМУ приходится 
на неисправности электронной системы управ-
ления, датчиков момента и положения ротора, 
а значительное количество неисправностей 
связано с отклонениями размерных параметров 
активной зоны ЭП от требований технических 
условий .
Вопросы, касающиеся особенностей кон-
струкции и совершенствования системы управ-
ления ЭМУ РУ, нашли своё отражение в рабо-
тах новосибирских учёных Б . М . Боченкова, 
Г . Л . Никулина, М . В . Тюрина, Г . А . Французо-
вой и др .
Например, в [12] авторами представлены 
основные электронные компоненты, приме-
няемые в ЭБУ, подробно описаны структурная 
схема и принципы работы узла, соз данного в 
ОАО «Автоэлектроника» (г . Калуга) –  главном 
поставщике усилителей на сборочный конвей-
ер автозавода .
В [13] предложен способ, повышающий 
динамическую точность управления ЭМУ РУ, 
суть которого заключается в решении двух за-
дач: алгебраического формирования управля-
ющего сигнала на выработку компенсирующе-
го момента электродвигателя на основании 
измеряемых величин и усовершенствования 
измерительной системы .
В [9] рассмотрены вопросы повышения 
эффективности функционирования ЭМУ РУ 
на основе использования высокоточных эле-
ментов измерительной системы . Автором 
предложен алгоритм формирования сигнала на 
создание выходного момента ЭМУ РУ, обеспе-
чивающий высокую статическую и динамиче-
скую точность, определён критерий оценки 
качества усилителя при проведении сравни-
тельных испытаний, с помощью которого на-
ходится динамическая погрешность в заданном 
диапазоне частот . Разработана конструкция 
ЭМУ РУ с датчиком момента на основе магни-
тоупругого эффекта, обеспечивающим увели-
чение точности измерения и воспроизведения 
момента при отработке реакции со стороны 
дороги с частотой до 20 Гц по сравнению с су-
ществующими аналогами .
Стоит в этом ряду выделить и отдельные 
научные работы, посвящённые решению част-
ных задач проектирования, моделирования, 
расчёта и исследования функционирования 
ЭМУ РУ .
К примеру, исследования в [14] связаны 
с математическим моделированием магнито-
электрических вентильных двигателей для 
ЭМУ РУ легковых автомобилей .
Вопросы разработки функциональной 
блок-схемы ЭМУ РУ на базе частотно-управ-
ляемого асинхронного двигателя, её реализа-
ции и принципов работы рассмотрены в [15] .
В [16] показаны существующие типы шаго-
вых электрических двигателей, а также выпол-
нен анализ их конструктивных особенностей 
с целью использования аналоговых ЭД в кон-
струкции ЭМУ РУ . Установлены требования 
к параметрам выбираемого электродвигателя 
в соответствии с действующей внешней нагруз-
кой . Получены выражения величины вращаю-
щего момента шагового двигателя, используе-
мого в качестве исполнительного элемента 
усилителя РУ с винтовыми и реечными руле-
выми механизмами .
Экспериментальные исследования ЭМУ 
РУ безредукторного типа нашли своё отраже-
ние в [17, 18] . Их авторы разработали и скон-
струировали специальный стенд, схемы под-
ключений к нему, платы управления, индика-
ции, а также пульт управления . Устройство 
предназначено для проверки электрических 
и механических параметров усилителей руля .
Рассматриваемая экспериментальная уста-
новка позволяет проводить испытания усили-
теля в автоматическом и ручном режимах при 
температурах от минус 40°C до плюс 65°C при 
относительной влажности воздуха 95±3 % . 
В качестве режимов испытания предлагается 
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использовать циклы нагрузки . При этом за 
один цикл принимается имитация знакопере-
менного вращения входного вала двигателя на 
угол, соответствующий трём оборотам рулевой 
колонки автомобиля влево и трём оборотам 
вправо . Стенд обеспечивает генерацию входной 
информации для ЭБУ, а именно: сигналы дат-
чика положения ротора и датчика скорости . 
Кроме того, установка позволяет задавать 
разные значения нагрузок по моменту усилия 
на выходном валу –  12, 20, 32 Нм и двух скоро-
стей –  5 и 10 км/ч . Отмечается, что разработан-
ное устройство нашло практическое примене-
ние в ПО «Север» .
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ РЕДУКТОРНЫХ 
УСИЛИТЕЛЕЙ
Заметный теоретический вклад в изучение 
системы редукторного ЭМУ РУ внес В . В Ко-
ролев [19] . Автором были разработаны и пред-
ложены:
– обобщённая модель системы ЭМУ РУ, 
отличающаяся учётом совместного влияния 
параметров автомобиля и вентильно-индук-
торного электропривода узла и позволяющая 
проводить проектирование систем усилителей 
на базе методологии законов регулирования 
компенсирующего воздействия;
– своё понимание взаимосвязи между ре-
акциями управляемых колёс, моментами в РУ 
и компенсирующим моментом, развиваемым 
вентильно-индукторным электроприводом, 
чтобы определить необходимые компенсаци-
онные воздействия со стороны электроприво-
да в процессе движения автомобиля, снабжён-
ного усилителем;
– математическая модель вентильно-ин-
дукторного двигателя, отличающаяся от ра-
нее известных меньшей трудоемкостью 
компьютерного моделирования и позволяю-
щая более рационально производить постро-
ение привода за счёт уточнённой взаимосвя-
зи между удельной проводимостью воздуш-
ного зазора и взаимным расположением 
зубцов статора и ротора;
– система ЭМУ РУ, улучшающая технико-
эксплуатационные свойства автомобиля, каче-
ство управляемого движения .
Внимания заслуживают работы В . И . Дома-
нова, А . В . Доманова и их коллег, направленные 
на изучение проблем управления ЭМУ РУ . 
Авторами предложена система, особенность 
которой в применении узла коррекции, учиты-
вающего условия эксплуатации автомобиля, 
а также индивидуальные особенности водите-
ля . Корректирующими выбраны сигнал инди-
видуальной настройки и подстроечный сигнал, 
пропорциональный скорости автомобиля . 
Отмечается, что применение упреждающей 
коррекции позволяет расширить область устой-
чивости ЭМУ более чем в два раза по сравне-
нию с традиционной структурой [20] .
В [21] проанализировано влияние внешних 
усилий на ЭМУ РУ . Установлено, что для сни-
жения нагрузки на водителя и момента сопро-
тивления со стороны дороги необходимо иметь 
возможность изменять характеристику датчика 
момента в зависимости от скорости движения 
автомобиля . Формирование такой характери-
стики может быть выполнено аналоговым или 
программным способами .
В [22] исследована работа ЭМУ РУ при 
действии случайных сигналов, а также прове-
дено сравнение различных структур управле-
ния узлом по уровню дисперсии выходного 
сигнала .
Принцип функционирования ЭМУ в ре-
жимах городского, загородного движения 
и парковки представлен в [23] . В другой публи-
кации [24] даётся сравнение конструкционных 
особенностей электрогидроусилителя и ЭМУ 
РУ марки Servoelectric . В [25] целью исследова-
ния является разработка модели системы РУ 
автомобиля с ЭМУ . Авторы демонстрируют 
функциональную схему редукторного усили-
теля с вентильно-индукторным двигателем .
Следует отметить работу [26], в которой 
установлены основные функции, выполняе-
мые системой управления электродвигателем 
ЭМУ РУ . Данный набор воздействий заложен 
в алгоритм ЭД, для корректной реализации 
которого предлагается оснащать блок управле-
ния 32-разрядным микроконтроллером фирмы 
Atmel, удовлетворяющим по своим технико-
экономическим показателям всем требовани-
ям, предъявляемым к системам ЭМУ РУ авто-
мобилей категории М1 .
Среди основных направлений научных 
разработок –  совершенствование алгоритма 
функционирования ЭБУ . Например, в [27] 
с целью изучения поведения АТС, оснащённо-
го редукторным ЭМУ руля, подвергнут анали-
зу алгоритм работы микроконтроллера, а также 
выполнено моделирование в среде Matlab . 
В результате получены теоретические зависи-
мости суммарного и компенсирующего момен-
тов от угла поворота рулевого вала и скорости 
движения автомобиля . В статье [28] проведено 
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аналитическое исследование ЭМУ РУ и синтез 
алгоритмов управления путём разработки ма-
тематической и цифровой моделей .
Созданием новой модели датчика входного 
момента, принцип работы которого основан 
на эффекте Холла, занимался В . С . Мульгин 
[29] . В основу измерения усилия, прикладыва-
емого к рулевой колонке, автором предлагает-
ся заложить зависимость изменения расстоя-
ния между датчиком Холла и магнитом от 
степени скручивания торсиона .
Экспериментальные исследования харак-
теристик датчика входного момента, использу-
емого в конструкции ЭМУ РУ, выполнены 
А . И . Архиповым [30] . По результатам испыта-
ний на автоматизированном стенде установле-
но, что выходные сигналы датчика, передава-
емые по двум каналам, имеют форму меандра 
частотой 2 кГц и амплитудой 5 В . При этом 
в зависимости от угла скручивания торсиона 
происходит изменение скважности сигналов 
от 20 до 80 %, а при отсутствии момента на 
входном валу значение скважности составляет 
50 % .
В настоящее время ведущие мировые авто-
производители разрабатывают усилители РУ 
безвального типа . Под термином «безвальный» 
понимается такая система, которая не имеет 
механической связи между колонкой руля 
и рулевым механизмом, то есть когда осуществ-
ляется так называемое «управление по прово-
дам» . Конструкционно безвальный усилитель 
РУ представляет собой систему с двумя согла-
сованными электроприводами –  на РК и руле-
вой рейке, без механического соединения 
между собой . Один из них работает в следящем 
режиме и обеспечивает поворот управляемых 
колёс в соответствии с сигналом от датчика 
положения РК . Другой привод формирует 
момент на РК, пропорциональный моменту на 
валу рулевого механизма, обеспечивая так на-
зываемое «чувство дороги» и осуществляя 
возврат РК в нейтральное положение при его 
отпускании (режим самовозврата) [31] .
Отмечается, что разрабатываемая система 
обладает рядом преимуществ . Ей свойственно:
– отсутствие жесткой конструкционной 
привязки кабины АТС и механизма РУ к пово-
рачиваемым колёсам;
– возможность управления автомобилем 
совместно с электронными системами, в том 
числе бортовым компьютером;
– компактность по сравнению с традици-
онными вальными усилителями;
– низкая трудоёмкость технического обслу-
живания и ремонта при меньшем количестве 
механических деталей .
Созданием проводных систем РУ занима-
ются многие отечественные и зарубежные 
фирмы, работающие в области автомобиле-
строения . Однако серийно выпускаемых образ-
цов пока не существует, как отсутствуют и пуб-
ликации, раскрывающие принцип построения 
и состав проектируемых систем [32] .
ВЫВОДЫ
В ходе выполненного обзора установлено, 
что оснащение транспортных средств катего-
рии М1 электромеханическими усилителями 
руля остаётся одним из перспективных направ-
лений в отрасли автомобилестроения .
Выявлены основные требования, предъяв-
ляемые к ЭМУ РУ, определены функциональ-
ные задачи, которые он должен решать, рас-
смотрены компоновочные схемы и особенно-
сти функционирования узла в составе транс-
портной машины, а также проанализирован 
отечественный опыт разработки устройств и их 
подготовки в серийный выпуск . В силу ряда 
обстоятельств современные автомобили осна-
щают преимущественно безредукторными 
усилителями колоночного типа .
Суммированы основные отказы и неис-
правности ЭМУ РУ, встречающиеся в процес-
се его эксплуатации, а также определено, что 
встроенная система самодиагностики меха-
тронного узла не позволяет отслеживать изме-
нение его технического состояния в условиях 
эксплуатации .
Анализ результатов теоретических и экспе-
риментальных исследований ЭМУ РУ безре-
дукторного и редукторного типов свидетель-
ствует о преимущественном внимании к аспек-
там проектирования, функционирования, 
прогнозирования и моделирования характери-
стик узла и отдельных элементов, входящих 
в конструкцию усилителя . И это, несомненно, 
актуализирует тему надёжности узла в эксплу-
атации, делает неизбежной саму необходимость 
продолжения исследований с большим акцен-
том на качественные характеристики ЭМУ 
автомобильного руля .
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Key faults and failures
It is demonstrated in [1] that electric equipment 
accounts for the greatest share (22–30 %) of the total 
number of defects in a motor vehicle, or 224–318 
faults per thousand automobiles. It is also notable that 
units incorporating electromechanical energy 
converters (starters, EPS, generators, electric 
motors) are responsible for a significant share of 
operability interruptions (40–45 %). Thus, a failure of 
the electromechanical power steering system is one 
of the most frequently occurring faults of VAZ-21703 
cars.
However, EPS faults and malfunctions haunt not 
only domestically made cars.
For example, [2] contains information on EPS 
failures in KIA ceed, Mazda 2, Mazda 6, Hyundai Verna 
caused by defects in the torque sensor. In Mitsubishi 
Lancers, an error in the electronic controller’s 
algorithm was the key cause of EMS failures. The EPS 
unit used in Hyundai Elantra is known for knocks in its 
gear.
A probable resistor damage in the printed circuit 
board of the EPS system caused a recall campaign 
for Toyota Highlander vehicles sold in the Russian 
Federation on and after 10 October 2014. It is noted 
that the recall campaign covered 4,279 vehicles.
General Motors recalled 6.3 thousand Chevrolet 
Caprice Police Pursuit sedans delivered to police units 
in the USA from 2014 to 2016, on concerns that the 
vehicles could be furnished with defective power 
steering systems that would turn themselves off in 
traffic [4].
Going back to the reliability of EPS systems built 
in the Russian Federation, it should be noted that only 
50 % of EPS systems installed in the first batches of 
Lada Kalina cars functioned properly. About 35 % of 
the cars were fitted with inoperable EPS systems. The 
remaining 15 % still had some serious faults such as 
cases of steering system seizure or spontaneous 
rotation, etc. [2].
Dissertation [5] includes a study of a warranty 
case database for Lada Granta cars. Based on the 
study’s findings, the author concludes that the EPS 
system comes out as the least reliable unit in the 
vehicle’s electrical system. Its reliability indicator 
stood at 47.7 %, accounting for approximately 18 % 
1Part 2 (final) . For Part 1, see World of Transport and 
Transportation, Vol . 15, 2017, Iss . 4, pp . 58–69 .
of the total number of failures in the electrical 
system.
Thus, the problem of the EPS’s low reliability in 
operation necessitated research efforts targeted at 
such aspects as design of the EPS unit, control 
algorithms, and the methods used for command 
generation by the electronic control unit in response 
to external inputs. The overall goal of such research 
projects was to identify factors causing the EPS 
system to lose operability. As a result of completed 
research projects, a variety of hypotheses were 
proposed.
Thus, [6] notes that electromagnetic impacts on 
the sensors and control units of gearless EPS systems 
cause a negative effect on the system’s proper 
functioning. In particular, in the event that a sensor 
incorrectly identifies the pull-in torque M
p-in
, the 
electronic control unit generates a command to create 
an extra balancing torque M
bal
 on the steering column, 
which leads to spontaneous rotation of the steering 
wheel in traffic and uncontrolled turning of the 
steerable wheels.
In the event of a firmware error in the ECU’s 
microprocessor, control signals get distorted, and as 
a result the on-board diagnostic system cannot 
determine whether the unit is sound and issues a 
command to disable it. In addition, electromagnetic 
impacts on the EPS system may affect the vehicle’s 
steerability, thus making maneuvers more difficult for 
the driver.
It is shown in [7] that inferior reliability of gear-
based EPS leads to the following faults:
– seizure of the steering mechanism;
– fracture of the steering rack;
– spontaneous rotation of the steering wheel;
– knocks in the steering gear when the steering 
wheel is turned;
– failure of the torque sensor;
– failure or malfunction of the ECU.
It is becoming increasingly urgent to research the 
above defects of the EPS systems and develop 
modern methods of diagnosing the health of this 
system. An important aspect of this task is that the 
existing diagnostic functions (the onboard diagnostic 
capability with a light indicator and diagnostics with a 
tester/scanner) do not afford the possibility of tracking 
changes in the mechanical part of the EPS system in 
a detailed manner [8]. Moreover, such issues should 
be addressed in an authorized maintenance center 
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ABSTRACT
The vast majority of new automobiles are equipped 
with electromechanical power steering systems (EPS). 
These systems have clear advantages over hydraulic 
or pneumatic designs. At the same time, the service 
life of the EPS has not been fully studied. The EPS is 
a combination of electronic and mechanical 
subsystems, which puts certain limits on the 
application of existing diagnostic methods and tools 
typically used to monitor the performance and current 
health of a motor vehicle. This situation adds urgency 
to the development of standards for managing the 
health of motor vehicles based on diagnostic 
information, to organizing research results in this area 
into a system, and generally addressing the problem 
of improving the operational reliability of EPS systems. 
The results of the study should be helpful in developing 
a methodology for managing EPS reliability and fault-
free operation. The background of the problem, 
objectives and methods are described in Part 1 of the 
article published in World of Transport and 
Transportation, Vol. 15, 2017, Iss. 4.
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only. It is impossible for the common user to perform 
diagnostic procedures correctly [7].
Diagnostics of gearless power steering 
systems
International researches have been studying EPS 
systems since the early 90s of the last century, and 
these efforts are reflected in a large number of patents 
covering EPS designs and control methods. The 
significant contributions of the Japanese researchers 
Yasuo Shimizu, Atsuhiko Yoneda, Hitoshi Shiobara, 
Takashi Kuribayashi, Hirofumi Matsuoka to addressing 
design challenges of various EPS systems should be 
noted [9].
The body of research results accumulated to-date 
by domestic researches in the field of studying various 
design parameters and performance characteristics 
of EPS systems can be divided into two distinct 
categories: theoretical and experimental.
In the group of theoretical research projects, results 
obtained by V. N. Kozlovsky and R. A. Maleyev addressing 
various aspects of EPS design and manufacturing should 
be recognized on top of the others.
Thus, in [10] the researches discuss mathematical 
models that are capable of predicting the system’s 
reliability. The authors note that in order to ensure 
high quality of the end product, qualitative assessment 
of the key parameters of the units to be manufactured 
must be performed. Variations in the size parameters 
of the units may lead to significant changes in EPS 
performance characteristics.
Work [11] focuses on building a mathematical 
simulation model in the Matlab environment, which 
model translates information on EPS failures into 
reliability indicators. As a result of their analysis, the 
authors established that the greatest proportions of 
EPS defects were caused by faults in the electronic 
control unit and torque and rotor position sensors, 
while a significant number of faults is related to 
deviations of the EPS active elements’ size parameters 
from the required specifications.
Papers published by the Novosibirsk researchers 
B. M. Bochenkov, G. L. Nikulina, M. V. Tyurina, 
G. A. Frantsuzova and others reflect on particular 
design features and methods for the improvement of 
EPS control units.
Thus, in [12] the authors present key electronic 
components used in EPS systems, providing detailed 
descriptions of the structural design and key operating 
principles of the unit manufactured by Avtoelektronika 
OJSC, Kaluga –  the primary supplier of EPS systems 
to AvtoVAZ.
Work [13] proposes a method to increase the 
dynamic steering accuracy of EPS systems. The 
method is based on two solutions: algebraic 
generation of the control signal that determines the 
electric motor’s compensation torque using measured 
values, and an improved design of the measuring 
system.
In [9], aspects are considered of improving the 
functional efficiency of the EPS system through the 
use of precision elements of the measuring system. 
The author suggests an algorithm for generating the 
EPS output torque signal, which algorithm ensures 
high levels of both static and dynamic accuracies. The 
author defines a criterion for evaluating the quality of 
the EPS system in the course of comparative testing. 
The criterion is used to establish the position-following 
error within a given range of frequencies. An EPS 
design is proposed where the torque sensor relies on 
the magnetoelastic effect to improve the accuracy of 
torque measurement and replication in processing 
the response from the road at frequencies of up to 
20 Hz as compared to similar existing designs.
In the lineup of research papers, we should note 
some that address particular challenges encountered 
at the stages of EPS systems’ design, modeling, 
computation, and review of functioning.
For example, the research reported in [14] 
focused on mathematical modeling of magnetoelectric 
valve motors for EPS systems used in passenger cars.
Details involved in the development of a 
functioning logic diagram for EPS systems based on 
frequency-controlled asynchronous motor, as well as 
in its implementation and principles of operation are 
discussed in [15].
Work [16] reviews the existing types of stepper 
motors and provides analyses of their design features, 
with a view to using analog electric motors in EPS 
designs. The paper defines the requirements to the 
parameters of the electric motor to be chosen in view 
of the assigned levels of external loads. Formulas were 
developed to compute the torque of the stepper motor 
that is used as the effector element in either ball screw 
or rack-and-pinion EPS systems.
Findings of experimental studies of gearless EPS 
systems are reflected in [17, 18]. The authors had 
developed and built a dedicated test bench, 
connectors, control boards, indicators, and a control 
panel. The test rig is intended for verifying the 
electrical and mechanical parameters of EPS 
systems.
The experimental test bench allows conducting 
EPS tests in automatic and manual modes at 
temperatures from minus 40oC to plus 50oC and 
relative air humidity of 95±3 %. Loading cycles are 
proposed to be used as testing modes. One cycle is 
assumed to be a simulation of alternating rotations of 
the motor’s input shaft to an angle that corresponds 
to three revolutions of the automobile’s steering 
column to the left and three to the right. The test rig 
generates input information for the ECU, namely the 
signals from the rotor position sensor and the speed 
sensor. In addition, the test rig allows to set various 
load values of the torque at the output shaft: 12, 20, 
32 Nm, and two speeds: 5 km/h and 10 km/h. The 
publication notes that the test rig is in practical 
application at PO Sever Production Association.
Diagnost ics  of  gear  reducer-based 
electromechanical power steering systems
V. V. Korolyov has made a prominent contribution 
to the theory of gear reducer-based EPS [19]. The 
author developed and proposed:
– a generalized model of the EPS system. The 
model is distinct from others in that it takes into 
account the impact of the automobile’s parameters 
and the parameters of the EPS system’s switch 
reluctance motor. The model makes it possible to 
design EPS systems using the methodology of 
controlling the compensatory action;
– an original interpretation of interconnections 
between the steerable wheels’ reactions, torques in 
the EPS, and the compensatory torque created by the 
switched reluctance motor in order to determine the 
necessary compensatory impacts to be exerted by 
the electric drive in the process of the EPS-equipped 
automobile’s motion;
– a mathematical model of the switched reluctance 
motor that is distinct from the previously known 
models in that it is less labor-intensive in terms of 
computer modeling, and allows a more efficient 
construction of the EPS drive due to a more accurate 
interrelation between the specific conductance of the 
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air gap and mutual positions of the teeth of the stator 
and the rotor;
– an EPS system that improves the performance 
of the automobile and the quality of handling.
Research performed by V.  I .  Domanov, 
A. V. Domanov and their colleagues that studied 
issues in controlling the operation of the EPS system. 
The authors propose a system featuring a correction 
unit that accounts for the motor vehicle’s operating 
conditions and personal traits of the driver. The 
correction feature relies on a driver-related signal, 
and an adjustment signal proportional to the speed 
of the automobile. It is noted that the use of the 
forward-looking correction mechanism has the 
potential of more than doubling the EPS stability zone 
relative to the traditional EPS system architecture 
[20].
Work [21] analyses the impact of external factors 
on the EPS system. It demonstrates that, in order to 
reduce the driver’s workload and the resistance 
torque exerted by the road, the characteristic of the 
torque sensor needs to vary depending on the speed 
of the automobile. Such a variable characteristic can 
be achieved with either analog or digital methods.
Work [22] studies the operation of the EPS system 
in the presence of stray/random signals, and 
compares various EPS control structures by output 
signal dispersion levels.
The principles of EPS functioning in the modes of 
city traffic, freeway traffic, and parking maneuvers are 
presented in [23]. Another publication [24] offers a 
comparison between design features of an 
electrohydraulic power steering system and a 
Servoelectric EPS. The research objective of [25] is 
to develop a model of the complete steering system 
of a car equipped with an EPS. The authors offer a 
function block diagram of an EPS with a reducer and 
a switched reluctance motor.
Research paper [26] should be noted as it 
determines the key functions performed by the EPS 
electric motor’s control system. A set of controls is 
incorporated in the electric motor’s control algorithm, 
whose correct implementation can be achieved 
through the use of a 32-bit microcontroller offered by 
the company Atmel. This microprocessor’s features 
meet all the requirements to EPS systems of category 
M1 automobiles.
Perfecting the ECU operating algorithms is among 
mainstream areas of research. Thus, [27] analyses 
the microcontroller’s algorithm for the purpose of 
better understanding the behavior of the EPS-
equipped motor vehicle. The Matlab environment was 
used for modeling. As a result,  theoretical 
dependencies were established of the resultant and 
compensatory torques on the turning angle of the 
steering column and the speed of the automobile. 
Article [28] summarizes an EPS analytical research 
project and synthesizes control algorithms by 
developing mathematical and digital models.
V. S. Moulgin [29] worked to create a new model 
for the input torque sensor whose principle of 
operation relies on the Hall effect. The author 
suggests that the torque applied to the steering 
column be measured based on the dependence of 
the change of distance between the Hall sensor and 
a magnet on the degree of the torsion bar twist.
A. I. Arkhipov [30] conducted experimental 
s tudies of  the EPS input  torque sensor’s 
characteristics. Based on the results obtained with an 
automated test rig, the researcher finds that the 
sensor’s output signals transmitted on two channels 
have the shape of a meander with a frequency of 2 kHz 
and an amplitude of 5 V. Depending on the torsion 
bar’s twist angle, the duty cycle of the signals varies 
between 20 and 80 %, and in the absence of torque 
on the input shaft, the duty cycle value is 50 %.
Currently, the world’s leading automakers are 
developing shaftless EPS systems. A shaftless system 
is construed as a system that has no mechanical 
linkage between the steering column and the steering 
mechanism, i. e. a system that relies on the so-called 
«drive-by-wire» technology. In terms of its design, a 
shaftless EPS system is one that has two coordinated 
electric drives, one on the steering column and the 
other on the steering rack, with no mechanical link 
between them. One of the two operates in the tracking 
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mode and turns the steerable wheels according to the 
signal from the steering wheel’s position sensor. The 
other drive determines the torque on the steering 
column in proportion with the torque on the shaft of 
the steering mechanism, thus ‘sensing the road’ and 
returning the steering wheel to the neutral position 
when the steering wheel is released (the self-resetting 
feature) [31].
It is noted that the system under development has 
a number of advantages, such as:
– no rigid structural linkage of the motor vehicle’s 
cabin and the steering mechanism to steerable 
wheels;
– the possibility of controlling the automobile with 
assistance from electronic systems, including an on-
board computer;
– a compact size in comparison with traditional 
shaft-based power steering systems;
– low labor-intensity of maintenance and repair 
due to a smaller number of mechanical parts.
Numerous domestic and international automakers 
are working to develop drivebywire steering systems. 
However, there exist neither serially produced models 
nor publications disclosing the design principles or 
elements of systems under development [32].
Conclusions
The overview presented above shows that fitting 
motor vehicles that fall into the M1 category with 
electromechanical power steering systems remains 
a promising direction in the development of the 
automotive industry.
The overview identifies the key requirements to 
the EPS system, defines the key tasks that the system 
should address, considers various designs and 
functional features of the system as an element of a 
motor vehicle, and offers an analysis of the domestic 
experience in developing such systems and preparing 
them for serial production. For a number of reasons, 
modern automobiles are equipped primarily with 
columnar gearless EPS systems.
The overview summarizes the most prominent 
failures and faults of the EPS that occur in the course 
of the system’s operation, and demonstrates that a 
built-in diagnostics system of a mechatronic unit is 
unable to track changes in the health of the unit as 
part of its operation.
Our analysis of the results obtained in the 
theoretical and experimental studies of both gearless 
and gear reducer-based EPS has provided evidence 
that developers tend to give more attention to various 
aspects of the design, operation, predicting and 
modeling of the unit’s characteristics and individual 
elements of the EPS system. This definitely brings into 
the foreground the problem of the system’s 
operational reliability, and makes indispensable 
continued research efforts in these areas with a 
stronger focus on quality-related characteristic of EPS 
systems.
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